






an t. ,te al pilé tIC' 1, J¡:>-"X
, .
Toda la correspondl:mfa 8
nueS1ro ArJl1' jn II~ ür
,
La principal misión del maeslro ha ¡.ido
hasta ahora, educar FI la niñez, tr&t1smltir
conocimientos y preparar a e~tnS niñns
fMfI ql JI nUf'dall rumrlir ~u dt. t;nr, f"l'fUl
d(l hOll ba-!'". He)' se r~{"on~1('11~8. 1'1,1.. " á
que el maestro obsf'np. ha~H f xpernm' l'
tos, tome notas, para que al salir el aJUm
LA ESCUELA
EN LA VIDA
'111Ii 111I1I1I1I11It1l1_ 11111, 1I111111111l BH IIWIII 1I111111LIIIIII, 1111 I,~
mas de 60J saneados millones de reselas 110 .le 'a E 'eh flUf'h dirigirse adonde
a cQr,secuencia del tan discutido monopo le lIa',~ Ja \- c..r,Ón y sus drt~tuJes.
Iio de petroleas hecho por el señor Calvo y yo dlgn. Con bUf'nos nveslros q;Je
Sotelo. realicen Jtb:d-lfTle¡ le la fUllt"irin Que ,es
y no abstente, Calvo Sotero no pudo eMá ~nc(' llenJ<ld--l }- b'IPl1),;; lo(ale~ p.. ra
vemr a posesionarse de su acta de dlpu· que PtJt.:J,. Ir l j"l~ en ":l",(1IClO le~, ¿ IlIé
tado, ni tampoco-si el Pleno no lo ren.e" re"olta Jes: j.. (11 <'g - e ~in 'i~(>gu-
d'a-de su cargo de Vocal en el Tribunal r'.r 1,.. lf~g ! ,,1 ,1' l, ¡ Jo. nii'! l~ a la
de Garantlas Conslilucionales. e~CUE'i t ¿,~e Ql,e sr \ Iláu les l,uenl.Js de-
¿Que hara el nuevo P¡¡rlamento arote la ~~vs? ¿ OIllO úpr \ lh, rán lus sacr,flcios
reelección del ex rnlllistro de Hacienda ex" de t ...d' ~ P ri! '-i e ,·~os buenos l/':."seos tell-
patriado.? Porque que Calvo Sotelo vol- gall ei rf'Sulld o ef. rt.\ o que S~ desea?
verá a tener el acta por la circunscripción La esca~a aSlslHcia o irreJ.'ulari.::tad en
provincial de Orense , es indudóble.
ir los niños a ia <!~cljda e'i ddecto que he
El> indudable que el pais aspira a deter- obervado I:n ca~i toda las escuelas vl~i.
minadas rectIficaciones.
Por eso, reacciona Induso en MalCrié.l ladas. Mal gt-"nera! en E~paña, de que se
quejan comsl:,) Llemel1le los señores Im;-
de Estatutos, pues como se está viendo
pr:clores . .Y compañeros, sin que se haya
con satisfacción. hasta en Vizcaya y en pod'do ~1'co!'1trárs-le. ha-fa el pre!'ente,
Alava aparece evidente la repulsa de mu- Ufla sC!ución eficaz, ::¡pesal de ser e~t~ un
chos sectores hacia el régimell autonómi
mili hin \ qo, ,-sp,-da'1T10111t' eJ1 los pue·
fa que se quiere Implantar. st:gún las llO- b I J
1(1!, ce \'1 li a~flc l<l.}' de las l11SPU!>lcio-
litlas telegraficas, que llegan de Bllbllo y lIes rflci~l()s ql e hateo ubllg,.IOrlél 'el en.
de Alava.
s~ñar u.
El ejemolo, f?l mal ejemplo dirlamos llle- Gran p r'e de cuh'a en l<ts U( fil ¡~l cidS
jor, de Catalui'id hace retroceder a tlIU- bo ~f'l VUdH:- í: fl i:l gUP8__ c\onlt::.d", ¡ti lit ne
chos en el camIno de la Autonomla, por t'~t: hE'rhQ, IN)l llzardo o I..nlorp€'l 1< 11(.'0 la
entender que puede ser el canHno de la di· la1.'or de ki~ Ji ablros
solUCión de España. y mitl Iras ~l:-rt l jant,- l'Sléldo de cosas
Todos los slntomas parecen indIcar que perduH', r(ntil ul:Irá siel.dc el f'"is ... } ti
hasta en Cataluña hay un movimiento de lila de io:- dt::"valÍl.>s, de las <..ns1éddJeS,
retroceso y a el no son agtnos la conduc- de ¡e.s ("01 fIle s y de l¡.os turbu!, IIll,.!> que
la censurélbl~ de los dirIgentes de la Es~ e, rfgred('-lol la H!s,tuja de Espai'u l:n
G!.Ierra y l' establecimiento de los }'a céle- I s u'ti" t'l:ll' s. S~W);:¿¡.l u;Iltami-
bres e5Camots. _. b, . mmu0e, tiJ. ,'neer. 'HSCI;J '¡I_<opOrU
¿Seran las el~cC1ones un cop de la/eh Ir sas } los pueb"o::. t'~<lS 1 I!IIU.Jt:.S i1' di-
par,lla EsqUd(i:I( 1f b l"'~ Cf t e (le..:!" d t ... ' I,,~ (lUl'
. ~i..actitud de ,la opinión calaléma)' la CUI .~tcnc ~. I I g I P la ¡'''t~" .. , }
dlvlslon de k~ e:ement~s d que tlQuel"a nulho ti cu t n,e Z(¡Zl L,a r'l:!'i1 las
se compone parecen 1lJulCatlO él!>!. gcr-tes i:L ,r 1, C. ~}- p r le K bÜI (,s.
En lo que a la polftica de la Rtpublica L h
f
' I d ~ .p ~ (. ún l,U i Cl .US l- IJI de
se re lere. merece a pena e d~slacaf~
I ' .. d 1'\' d I G be '6 familia :1 11 l~tl'rtl ftG' 'mIl 1'10 d<: Josa opmlOll e IY llllStro e a o rnacl n I 1 I, " G . 'lspee ere;:. \. n·",. ,ji..' ·Ci. 't: SI
retalt\'8 al termlllO de este oblerno, que -
I S R A II f d d
W(.c~, r. ( ~¡l'to:r auc!::lT < 11 e el '1"1 t¿;1 le¡
e r. Ira ve o la para cuan o Que e I f
s ah 1111" ,tr O' ~ " l' 11·-
COl1sliluldo el nuevo Parlamento. I ' "
- G b f St'o .,¡ il le~, e m.
SI <:1 nele 'tclual llega a es:a echa Nc .~ 1 (11.;1: • c.. 'u ~
con la autoridad de hoy, m~lecerá la gra- h' 1 b'. .. '1 "p"l' e. re • J " (;.C.·(, , • gente!; y
tltud del pal~, porque habrá conlr1buldo a . d S .'
su paCIfIcación, que ya va siendo eVldcn. an' t"1l: ~ . "U yu ~ no pu H "~'1'0:!t so.-
t lt'el' "
e. \', IZB. L.
tra sus c. v r·rt~s, ill~l. 1 ;'1l~' f·'I."
M<ldrid 29 Lie Octubre de 1933.
pOl·O cue!il, 1m OfJC' s ¡·,.:,'n:. hrJcer pu·
1I!lIl1llll1l!IIIIIIIIII,II'III, dN la e~CU¡·!d. pe,¡ . l.' tiJa,!" por Ir
t<JTde O todo el dia, COl' ·tl ·oll! p"d, roso
(sin) motivo tic tener que n'8ndarl(¡ a 1It::-
var una c('mlda, un fllnlllelzo o u¡,a ~I l:"
rienda {Jli,'! 11" reor1;: ClCl'r r ¡l Ir·s rl1110~
ulla o d' h ". EI1 C. pr tuS pUl bill',
¡:nn Ut¡ sell' n d r:rl! :Z. i(1I1 (Jd tI. t 04·
jl' n;{l~' lel) . ()Cl,~ ,rl ht 1 ,¡'1 C' '1 111 hij 1
p:jré! ir' ¡J;"cltllllu <.I'e eh! eL o III f,f-
do, tJTla 11 lll<> o I,n t't:rd\ nJ. Pt;'1I ¡·Ch;(j ;.
10 lo heren a lfl \'ez otros, a~1 se QUt: Ja
sin rll'ml~os In escupl7..
DI t dI;'" "~Po Tf'" ;; 'IUt' 1l1"( h ~ r JI
!(.~ l' ño" q. ¡'Ir' á,: hlln pls~do lo..
t.réll" 1<1 p'euelo } Qt:f n¡ ¡Jí,r,-,,}o 1)
aSI~!en D {.I:u CULlltO l~s Ilh.¡f;.¡¡ellCI~.. t.et
INDEPENDIENTE
Resto de Cspafta 5 pesetas afto.





que en Valencia era entonces decisiva su
influencia electoral y social.
España, por medio de Valencia, recu·
pela sus restos para honrarlos, para reno
dirles un testimonio de amor.
No siempre los pueblos son ingratos con
sus hijos. Valencia no lo fué con Blasco
lbañez, ni España tampoco. pues aun ios
dlscrepanles pofilícamellle supieron hacer
justIcIa al literato y al honlble, enaltecien
do sus meritos, que beron po~hlvamente
grandes.
Es verdad tambien que, como dice muy
acerladamente ayer Natalio Rivas en un
artículo de -A. H, C.,J en sus discursos
elocuentfsimos y en todos sus escritos de
primor incomparable, t'l enalteCimiento y
gloriftcación de E!>pañd desbordaroll con
pródiga largueza.
La gente qfde no ha ido a Va;ellcia se
ha lledlCado ((¡nIOayer. como Anteayer,
COfllO todos los dlas del'de que se fJunó
el decrtlO ue convocatoria, a departir
acerca del panorama t::lcctOral, qUl:- está
ofreCiendo para las derechas l11as perspec~
tlVat; de las que se suponlan .
Creemos (amo el Sr. Marlinez Barrios
que muchos se van a llevar Ull gran des-
engaño en las elecciones en AnJalucfa y
nosolros afiadjmos que acaso también en
las de Extremadura, región que hasta aqul
ha venido SIendo ~l rrlllclpa[ baluarle del
smiahsmo.
Los informes de los pueblos, en efecto,
indican Que los extrewistnos está,. su-
friendo las consecuencias d~ sus propi¡:¡s
culpas }- que el pais se Inclina, ~egúnaflr'
Ola el presldt:;nte del Cons<:jo, hacia la po-
:itica d.. tipo mediO o de conciliaCIÓn.
Ha} que rurar las heridas causadas in4
nece::.anamente al pélfs por una ~olltica
dei'iéltentada, cuya continuación era impo-
sible.
Lo malo seria que por querer salir de
un extremismo de Izquierda (rlltáramos de
caer en el exlremlsmo contrario.
Los simoméls, afortunadl:im~ltte. 110 ra-
recen ser esos a juzgór por los cfectos de
las respectivas propagardas.
La OpIO ión ha recuperado el control elec
torRl y trata de ejercerlo ecuánimt'mente,
como lo demuestra la sllllpallEl con que si·
gue las campañas del partldo radical y de
algunos elementos de la ZOllfl templada de
la pol/tica.
En estos preliminares elec,orales se es-
ta dando el caso de que los hombres del
Gobierno, en sus viajes» provincias, ha-
gan justlcla a los méritos de ó1ntecE'!>ores
SU)OS, inclu~0 perler.erit'otes a la (hcladu-
ra y ahí eSlá t'l ci"( Uf!,Q d, 1 Sr. Geerrfl
df'1 Rio ayer en Sl\¡ la, rl'I""I\O ¡¡ a obra
del Conde de GULdalhOlce COIllO Ministro
de Fomento para demostrarlo.
Lo cortés no quila a lo valienlf'. ¿Por '
ql'é no hall de rtr('no~er~een el f1dver<;a
no los l' é ¡te s qll h ) ft COf'1lralc'o por sus
obras. ?
La Re~úbli(,8 u: ntá fa\'oleciendo c(ln
SEMANARIO
JACA: Una peseta trimestre.
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Media España intelectual y polftica se
halla hoy en Valencia. La otra medIa, con
más o menos efusión, lee y COlllenta las
noticias relativas al homenaje que la Re-
pública rinde a los lestos de Blasco Iba-
ñez.
En la ciudad del Tuda está tambien
reunida con t¡¡1 motivo, casi toda la Esp,:¡-
na oficial,con el más atlo Magistrado de
ella a la cabeza.
A lal ~eñor lal honor. Porque. aU,lque
no loda la obra IiterSTl8 de Blasco Ibañez
rnerezca la unanimiJad del aplauso, no
puede negarse que ella representa, sin
embargo, en su conjunto una labor de al-
ta estima para el noveHsta y para la tie~
rra que lo engendró.
Blaseo Ibai'lez. fué lll1 ('scritor interna-
cional. En encuestEiS he...:has en el eJl:tri:m-
jera, quedó demostlado que ¡¡US libros fl·
guraban entre los preferidos de los p1ibli~
cos.
Pocns hombres de letras alcanzaron tal
halago de las muchedumbres de lectores.
Desde lal punto de \ iSla, bien puede
afIrmarse que el autor de _Cañas y barroJ
era una fIgura representativa de España.
f\;adie, con justicia, puede negarle esa
condición, que supo conquistar con su ta-
lento y con las galas fastuot;as de su ge·
nio levanllno.
Sus paisanos, al reivindicar sus restos,
para darle monumental y perenne sepul-
tura, cumplen un deber de afc:eto 'i otro
de gralllud sentida, porq le Blasco loa-
ñez amó con pasión a su Valencia y po-
pulariZO ante el mundo los encantos de la
Huerla. asf con mayúscula, en los libros
que fueron devorados, más que leidos.
por mi'es y miles de lectores de ladas las
latitudes.
Pero, no es ese s610 el siglllflrado de
los actos solemnt:S y oficlalt>s que hoy se
desarrollan en la dudad del Turia. a par
de los populares.
Entra en ellos la emoción republicana,
el deseo del nuevo régimen de eJl:81tar al
luchador, de enaltecer al hombre de ac·
ción que, primero en Valeucia yen el Par-
lamento. se puso al servicio de la Repu-
blica y después en el extranjero-espe-
cialmente en los tiempos de la dlctadura-
encarnó la protesta y personalizó la obra
revolucionarla, lanzando incluso un reto a
quien entonces simbolizaba la MOl1arqufa.
La muerte no le penllll1ó gozar de la
sati~ftlrc¡ón oel triunfo de la obra revolu
cionana en la que fué factor tan prinCIpal,
ni tampoco de la posición que le estaba re·
servada en la cumbre del Eslado.
Nosotros tuvimos la forluna de haber
tratado al In¡¡igne novellsla cuando, en
las h:mladas CarIes de la Rt'genria, re
present<!ba, a pesar de su juventud, una
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Recuerdo de una
visita
Me encuentro en esta simpiUica pobla·
ción df' JacH, baleon de los Pirineos. ciu·
dad que se ve guardada por los viglas de
Callarada y OrOt'I, realizando la segunda
parte de los Cursillos del Mag¡"terio.
Estcy vt:':rificando las práctICa ... en la
Escuela dirigida por el compelenllsimo
maestro Don Jase NOYi'It's, penoflR TPS-
pelabllíslma a quien sdn ro y 1 "rel{\.
Este Maestro que Slt lile g,sn i I ht"'o
por su profesión y per I0t10 CUf.I,IO sl!!nl·
fique cultura, pensó que hiciésemos una
vigila a Id fábrica de chocolates de Don
JJ8rl La, itSfl. yen efecto. el día 28 del ra·
sado fl'f m" dingimos maestro y disci~u·
lo,;. d nI. f'¡fmosamablemenle aco21dos
por e~te ,H-il-:r}' sus hijos que haciendo ca
so omiso d~ las molestias que le prope r·
cionábam~se pusieron a nuestra dispo~1
ción para enseñarnos las dependencias de
ésta.
Vimos el almacén en el que está la Ola·
teria prima, cacao y azucaro el horno don-
de se verifica el tueste del cacao, la má·
quina encargada de triturar éste y que
realiza la primera mezcla, pasando de es-
ta a otra en la Que se hace la pasla y de
aqul a una que funciona a manera de un
revolver automático por cuyos orificios
circulares sale el chocolale ya elaborado y
puesto en sus múlde. pasa al batedor y
seguidamente a la cámara frigorjf'ca para
su enfriamiento, no quedando más opera-
ciones que el empaquetado para expen·
derlo al comercio.
Hago constar que la maquinaria es toda.
excepto una, de fabricación nacional. dig·
no de tenerse en cuenta en un pais donde
hemos despreciado lo nuestro para dar
preferencia a la industria extranjera.
Viendo con la facilidad Que hoy se ha-
ce este producto y comparando el trabajo
que suponfa cuando 1.":1 hombre lo realizaba
a brazo, es cuando uno se da cuenta de lo
Que supone el progreso, de lo que es ca
paz el talento, el ingenio del hombre in-
ventor de máquinas, haciendo Que sin es-
fuerzo sea la producción meyor.
En lodos los órdenes de la vida nHcia-
nal se ha notado el resurgir de la Espélñu
nueva y mucho más en la enseñanza Que
estaba relegada, sin querer comprender
que la escuela primaria es la bese del pro-
greso y bienestar nacionlil.
Tarde de recuerdo será para los niños.
por h:lS úliles enseiianzas que les poporclo
nó tan grala visita en la Que fueron ama-
blemente obsequiados; tarde fehz para nos
otros por haber estado rcdeados dE' :un
biente nacional, siendo de casa los libros




Hoyes Mi! grande PI> t- o;Pf"itI' I
tico. Hoy, tarde y noch?, se '..:rre~, 1 d
I_La visión de arte_ Que lona notabl" COI'1) ¡ti d·." -ogidos artistiI, Htulada E.
lafrpas d(~ la Pasión. viene repre!'entar,
do : ioaña y que se litu a <Jt:'~üs-.
Es ll,¡ e 'Iáculo del cual la prenH dI"
Zaragoz'l P 'lIh 1 ro y ah!)rB la de San ~ .














Cuando te mueras helada,
Te llamarán en el cielo.
ela virgen de CandancM,
Patrona de monlai'leros-,
CampeolJíl de Aragón ...
i¡Novia de los Pirineos!!
Vo;vera herido en el pecho.
-Acaso en la cuesla dura.
O en la ladera de hielo
La dama de las alturas





la Junta Directiva de este centro ha
ac,!rd;ljo pallar el cupón n.O 7 de las cé-
dulas ~ 25 pta~. cada uno.
Jaca 31 de Octubre de 1933.
cdeaJ ni es como la. recoleclón olivera,
en la cll11 el cierzo helado de las cumbres
azota el rostro y congela las man~s de
hombres y mujeres que abat~n las mora
das aceitunas.
La vendimia es faena de contento ciu·
dadano. de regocijo para los hombtes. de
alegría para las jornaleras. que en los
cantares barrocos de los tajos haren coro
con las voces recias de los hombres
y al poner&,e el sol lrás de los monles
vecinos, la voz de cese en el trabajo que
el mayoral da al tajo, resuena potente en
las concavidades de la lonlananza y los
tr b'li~dores recogen sus litiles, retornan-
d, f~~ict·s y C(lnto:'",OS a sus lares.
En el nocturne oloñ ...l las calles de la
urbe rliral se animan, saboreándose el
asueto después del trabajo diurno y la ale..










B uJas curvas en la "li<-Ive.
En vez de bordar pañuelos.
P¡¡linadores te trAz')n
Un slalom de requiebros,












L.A. nieve es la h· j 1 J, grande de nues·
Ira caltond .•r' 'poruvo, Casi duranle
mediO año los Ir' IflPoJ':i pu~den ser un sta-
dluOl infmito.
La atlllosfera f'slfl preCipitando los acon·1
tecinHenlos. CI,lI<tr<¡¡.Ja lrlserla, blanco en
azul. su siluet-l Pl1 Id ccornba faz,- del fir-
mamento. Es I '1 e rtellllequívoco del in-
vlerno.
y nosotrO$ nos r~ndimos al momento y
levanlamos olrd vez la pluma, olvidada Señores: conste que la nieve es la au-
para hablar del skI. tentica prima\'eI8 en otoño.,....
t No hil}l epopeyas todavra en la tempo., =-=
I rada 193J-4 Y para reencontrarnos en el Ur.a academia parisina de ski cuenta
I ambiellt~ subrdyar~mos el pilsado, con re. » entre sus alumas un 80 por 100 de matrl~
1cuerdos de la temporada úhima, cula femenina. De 5 partes. 4 copadas
• ~-== por las mujeres. Y los hombres haciendo
Las vides frondosas ofrecen sabrosos ti' IV Concurso Internacional. Aun éra- el Quinto.
racimos, que abatidos por el filo del ven' mas jovenes y Abril nos haCia segregdr = -- =
lirismo. T,~,do io escrito intenta ser un an~uelo
dimiador o por la tijera de la asalariada. I Aquella carrera femenio? no;; hizo pen· Dala oblener en Candanchú una numero-
se depOSitan en cestos, Que el zagal vier- I ssr un sa representación fememna de Jaca. Pero
!e en los C,¡Tros portAl1ores del sabroso
probablemente no se conseguirá nada.
frulo a los ¡ag~rcs donde el vino se eldbc- I R d I
I
amance e a c3mp:::cna Ellas persisten en la mujer no fuerte. en
ra. Ya nuestro abuelo Noe cullivó las ce-
la mujer no deportiva. Y quízás tengan
pas y extrajo de los racllnos el alcohó .co I Campeona d Ar,lgón, razón porque. lo hil dicho un escépllCO,
mosto. que tanto en los tiempos antl¡:{uos !':ovia de 105 Pr neos _no hay tanta relacion como se ha crefdo
como en los presentes. ha agradado al Q'JC en \érl1go de bijjadas
entre la poesia y la tuberculosis).
pal2dar hUlllano. Das Iu morenez al viento. I
A la luz del alba de los dias otoñales. Marinf'ra de la barca ,
el pueblo:.-e lanza a las calles de la urbe Da los sk s pualelos,
rural y espera en el merClldo del trabajo D,fu!IIina tu SIIUE:t
la demanda de sus brazos para la reco!ec- La nieb~a gris e,' el puerto,
ción en las viñas. O el sol te escribe en la cara
El salario de los brazos del campo es Versos d~ un poema negro.
alzado, tanto el de los hon.brcs como el
de las mujert!s. No ha muchos ~ños,
cuando todavla el ternble hernfptero no
había destruldo las cepas antiguas que
exuberantes se ergufan en las mesetas
castellanas y leonesas, en los predios del I
tiempo les impide ir al campo o al monte. Prionto, en los vergeles levantinos y en
Debe aDUcarse e este mal un remedio las tif'rras llanaS dE> Aragón y de Na\'arra
herólco. H cer que se cumplan las preso el jornal del vendImiador oscilaba entre
Crlpcione I"'ga tS que ,utmizan El los al· dos y trl:S pesetas \' el de la mujer entre
('alrles a imponer mu as a 10:5 pctdres de- una y dos pesetas; hflY que el plantío an-
sioiosos en Isn sJgrtld cb:igaclón. H3}' I tigliO Gcsaparf>ció, (' "lprMnJose pi f-uto
que buscar otros meditl~. Idel inje t :!) en 1<1 ceoa a'n~f!r~"<J, ahora
Pero hay que atenerse, primero, a la rea- que eJ nrecio de lo"! c~ldo:-; ~ 11 {¡s Incler·
li!ad, reconoc,elldo E' ":cf: ...o que se ale· lO que ~nlaño, el ¡orllal de, \ endlluiador
g-a de la desidia cbser';,'da en lo que ten- eSlá al nivel del obrero y ib~era en otras
g3 de racional y justificada faenas a~rícolas e Illduslrn ('s.
Asi, en cada pueblo, se acomodaria la Desl':.les del frugll de ... YU:lQ en los pa
realidad a sus exigencias, y entonces se tios y e ¡los trojes de ,os (,)s<:: h~ros, sa-
podrían imponer impla~<lbletrcnte sancio- le el tap al campo y e 111 FI, 'ji~!{(e y bu·
nes riguroslsimas, que <:Icat'arlar. ce,n la i1ícioso, dora:!!" Dcr el sal nll ñ IJ, a la fin-
\'ef... üenza de nuestras muehedumbres ca dontJe I!'!s rriJ:- ip1es cera", of-e ''!,l abun-
:alfabelas o que, aU:1 no ~i(ndo p-opi(.l dantt"}' JO:dbro:, f uto. La HIlJ1mia es
mente ana fabel s. les f;>:;ld ml:cho para faena si r:p'lIICcl p~ a c' spcheros y prole'
ml::recer la di~IJlJa, dI? ctll'jadanos libres. I tarjas. La brisa de otoño .:ht placidez y
¿Pueden remedlarse tMos 1: ale.? . dlJlzura al sn b'€nte. No es (OOlO la sle-
El maestro no h.l de olviJar 1" re~pon· g"', cuando los ardores del l'ryl de Junio
saMidaJ que adq'llere cuando se encarga qutman ias carnes del ~Iebario que blan.
de conducir el corazón y cultill<ir el cere· de con la acerada hOL la c"na del dorado
oro de los pequeñuelos, despertar apUtu·
des, formar bUf'nos hábilOS, inculcar co-
nocimientos sobre todas hs especialida-
des. Hoy se ve que educ.. , de {Sl~ medo I
liD es llenar la obra de 1ft Escuelii, y hay
que ir más a lá, A este propósito dice
Ruisson:
elA escuela no está hecha para la es-
cuda. de"e prcpalar hombres para la vi-
da.)
Ptlfll hacer de la Escuela el centro atra-
}ellle }' !'\educlor, necesitamos celebrar en
ella a tos resonantes y sugestivos que
¡astinen a las masas y que el maestro se





















lo de Marruecos y destacamentos df'13,·
hara, pertenecientE's al primer 11"11 ~llll('n'
to del reemplazo de 1932 y agr. g¡h~Of al
mismo Que cumplan un año de servklO.
Los licenciados Qüe corresponden a la
Quinta Division Olg~nica, embarcaran en
los puertos de Melilla el dla 13, en Ceuta
el día 14 y los del territorio de Larache el
día 16 del Ines de noviembre.
Estos licenciados harán sus viajes f,or
cuenta del Estado.
A media~os de .noviembre se publicarA
el extraordinario que Nuevo Mundo dedi·
ca a la Cinematografla en sus múltiples
aspectos de espectáculo de industria y de
arte.
Además ~e 10J numero_sos aficionados
con que cuenta~1 C;i~ ~fl lodas partes,
esperan este nÍlmero con impaciente inte-
res los empresarios de espectáculos, I(,s
pintores, escultores. fotógrafos, literalos,
periodistas, actores, decoradores y locas
las personas que tienen aptitudes o vo("i1'
ción para la cinematografla o que busc n
en el cine ideas e inspiración.
¿Qué ofrecrá este número extraordir a'i.?
Para el aficionado:-Numerosos as·
pectos novelescos y literarios del l>éptlll;o
arte, anécdotas, biografías y uperienclas
curiosas de gran interés humano Entre-
vistas, datos íntimos y comentarios inedi-
tos sobre la vida en los estudios y el ca-
rácter de las figuras más famosos del ci·
nema. Profusión de retratos e i1ustracio·
nes de gran belleza y originalidad.
Para el projesional:-Desarrollo de ia
industria en España y en el extranjero La
vida de las grandes enepresas productll
ras, Exitos y fracasos. El cine como es·
pectáculo y como fuente de gananci3s pa-
ra el empresario. Propaganda de las pel:'
culas. Aspectos históricos del cine espe,~­
tacu/ar. Peliculas que se estrenar~n el ailO
próxImo. Protagonistas famosas. Las nu~'
vas estrellas que debutarán próJ:imamel1·
te. Firmas españolas dedicadas a produ'
cir, doblar y distribuir pelfculas.
Todos los artfculos serán escritos por
las firmas de más prestigio en el mUlldo
de la cinematograffa, de la Iitera,tura y el
periodismo, y constituirán un conjunto de
colaboraciones inéditas de inapreciable
valor e indispensable autofiÍdad.
Precio: 2 peseta~.
Pid¡:t ~sted con .iempo un ejemplar en
la Librerfa de Vda, de R. Abad, pu~.~
siendo esperado en toda España con ¡m'
pac:encia hay que fijar el número COI1
tiempo.
_Il/INIIJIllI__IIIIIII_IIIIII__IlIIII'~I"'o.<J"
A m a casada, lec~e frescn. se ofr .
ce para cnar en su casa e
Alastuey Dirigirle a Pascual CalJou. ely
el ml¡"mo pueblo. ,/
•
Concentración y destino a Cuerpo tl.¿;1
cupo de filas de la Peninsula (primer I'u·
mamiento).
Caja de Huesca.-Esta caja dislribu}e
el contingente de reclutas entre los sI-
guientes Cuerpos:
A Zaragoza, Regimiento de Carros, 1S;
Grupo Defensa, 4; Batallón de Zapar'o
res, 20; Batallón de Pontoneros, 5i C'I'
mandancia Intendencia, 10; Id., Sanldrd,
7; Sección TipográfIca, 4.
A Barbastro, Batallón Montaña númNO
6, 2BO,
A Calatayud, Regimiento de Artillería,
100.
A Guadalajara, Regimiento de Aeros-
tacion, 20.
A Ma"drld. Regimiento Transmisiones,
3; Grupo Alumbrado, 2; Ferrocarriles, 1;
Parque Automóviles, 2; Centro TransC!.i-
slones, 2; Aviación, 4.
A Barcelona.- Regimiento Caballel ia
número 9, 10; Id., id., número ID. 23:
Grupo itlformación. li Parque de Artille-
rfa, 5; Batallón de Zapadores 5; AviaCión.
4¡ IAlendencia, 6; Sanidad. 6.-Tolfll re~
clutas del Cupo de filas Península, 54~.
Los reclutas destinados a Zaragoza sal·
drán de Huesca el dla 5, a las 7,30.
Los de Barbastro el mismo dfa, a ldS 6,55
Los de Calatayud y Guadalajara, el Jla
6, a las 7'30.
Los de Madrid el dfa 5, a las 15,45.
y los de Barcelona el 5, a las 20,45.
•
Por el Ministerio de la Guerra se ha
dispuesto Que del 10 al21 del próximo
noviembre, sean licenciados por pase a la
situación rle disponibles de servicio acti·
va, los individuos de tropa de los euer·
pos, Unidades y Dependencias del Ejérci-
LA !.-NIU!'
- En una curva de la carretera de Ma· h!jos de la provincia y de sólidos prestl-
drid 8 Francia viajando en una moto con glos.
olro comun;sla, encontró la muerte Casa· Don Antonio Royo Villanova, don Lo·
nelas, que como recordar~n nuestros lec- renzo Vldal Tolosana, don José Romero
lores, en 1921, con Maleu y Nicolau, dis· Radigales y don José Moncasi Sangenis,
paró sobre el coche de Dato desde ulla son sobradamente conocidos en este alto
motocicleta. aragón y seguramente que la opinión agra·
-Catalina Bárcella y Marllnez Sier¡a ria verá con gusto su designación. La
vuelven a Espafla para producir pelrculas 1¡erra de Huesca, órgano de la citada
en Madrid. agrupación politlca, al dar a conocer a sus
Viernes 27. La colonia oscense de lectores esta candidatura hace un caluroso
Madrid tributa un cariñoso homenaje a elogio de su significación para la causa
su paisano el ilustre ex ministro de Ha que patrocina y predice grandes beneficios
cienda señor VIl1.uales. para los intereses agrarios cuya defensa
-En el colegio de médicos de Madrid les confia. Los demás grupos políticos se
se celebra el anunciado homenaje al ílus aprestan también a la lucha con los nom-
tre Doctor Don Jesé Codina V Castelvi, bres que ya dimos y ya se eslán realizan-
por parte de la Sociedad española. de ti- do actos de propaganda con gran intensi·
slologia. Al señor Codina, primer presi- ; dad.
dente de esta entidad se le hace entrega -,
de un beJlisimo pergamino en el Que se le • Don Macario Baquedano, Sargento
nombra, al finalizar su mandato, Presiden- primero de artilleria que ha prestado
te honorario de la misma. t sus servicios en esta plaza durante largos
Sobado 28-Del puerto francés Villa~ años y se halla emparentado con familias
franche parte el acorazado (Jaime h para de Jaca muy apreciadas y conocidlls, ha
traer a España los restos del insigne no- sido destinado a Gerona. Al despedirse
vdlsta D. VIcente Blasco Ibañez. Que han ~ de nosotros nos ruega lo hagamos de sus
sido depositados en una magníftca caja de ~ amistades todas en la imposibilidad de
caoba, con aplicaciones de oro en cuya ~ hacerlo personalmenle.
tapa se lee esta sentencia. (Los muertos ~
mandan). í A petición propia ha sido ascendido al
-Los ministros ceiebran consejo en í Registro de Fue~tes de Cantos (Badajoz)
Palacio. Uno de los acuerdos adoptados ~ el Ijustradp Registrador 'te la Propiedad
en esta reunión filé el fulminante cese del\; de este partido don Ramón de la Rica
Comisario general de Polleia de Madrid. ~ Arenal, querido amigo nuestro y colabo-
Domingo 29.= Al pretender hablaren ~ rador de LA. UNIÓN.
Zamora el señor Galarza, el público pues- ~ Según noticias ayer recibidas, ha ca·
to en pie, le hizo objeto de toda clase de : rrespondido este Registro al exministro
denuestos. prqducléndose un escándalo ~! don Ramón Feced.
formidable. El señor De la Rica deja aqui buenos
Regresa de su viaje el Presidente de la t amigos y como su traslado obedece a
Diputación de ZaragOZA y dice que le hl\ ~ ascenso en su carrera, nosotros, aun sin·
ofrecido el Ministro de Justicia no eln' ~ tiendo mucho su ausencia, le felicitamos
plesr como campo de concentración de J cordialrr:ente.
vagos el Monasterio de VerueJa, pues,J. -
considerándolo como bienes nacionales l La festividad de Todos los Santo se ha
se le entregará a la Diputación de aquella 1celebrado en esta ciudad con el esplendor
capital para que lo conserve. d ele siempre Las visitas al cementerio han'
Lunes 3O.=En Zaragoza la Polieia de- . sido numerosas y se han rendido a los que
tiene a un industrial que se dedicaba a la dallí reposan el recuerdo y el homenaje de
venta clandestina de armas y municiones. sus deudos y famitiares adornando las se
!
Le fueron ocupadas vernte tercerolas, diez ~ pulturas con abundancia de coronas y flo·
pistolas automátIcas. dos revolvers y nu· ; res.
merosas cajas de (¡~p~ules de varias cia-
ses.
A1arles 3/.=F"Jlece en Parls el expre·







ta CompaiHa, hilblaron de una manera Que
no da lugar a duda de que se trata de UI18
(osa grandiosa y que por su pten~ntac¡ón
(scénica con toda rropledad puesta, ha·
cen hd)'8 sido admirada por los públicos
O~ las más importantes capitales. Presen-
tren Jaca este espectáculo es un gran
s enfielO Que hace la Empresa del Teatro
f'Jes en ninguna ciudad del mimero de
h Ibllantes de Jaca se puede resistir el
.' tSIO que su;>one la actuación de tal es
I ~cláculo.
Las representaciones ser¡)n dos, una a
I s siete y cuarto en punto de la tarde y
( :ra a las diez)' media de la noche. y iuz·
b lOdo por el número de localidades des-
l' Ichadas desde ayer, los llenos serAn tan
I -andes como muece el espectáculo.
El domingo reaparecerá en la escena de
e:.::;te Teatro el gran cantante Cr rlos Gar-
1 ~I en una pelfcula titulada éspérame y
[ 1 la cual, con Goyila Herrero y otros ar-
1 itas es~añoles, luce sus tan aplaudidas
f cullades de cantante especializado.
La actuáción d~ la Campa ida _Bonafe
l.:,.¡laguep es cosa decidida para el lunes
I J Y martes 14 del actual. El abono para
H~S funciones, que tendr¡}¡n lugar el lunes
pr la noche con la represf'ntación de El
Nefugio, y el marles por la tarde con El
duco de las coles y por la noche con Los
/ti/os de la Noche, solo valdr<\ diez pese·
t. s por las tres funciones a butaca. precio
l';ducidlsimo si se tiene ~n cuenta se trata
d~ una Compañia de calegorla y en la
cual figuran notabl~s l¡Irtístas. Las tres
obras no pueden estar mejor selecciona·
das del repertorio ta,n exlenso de esta
CompHl11a, que de paso para San Sebas-
lián desde Zaragoza, se detendrá estos
dos últImos dias. El abono se abre desde
mañana hasta el día 12 y a los abonados
a la Compañia Qulroga se les reserva
h:lsla el sál;lado dla 11 por si desean con-
tinuar.
y ahora, como noticia final, sabemos
que la Orquesta Plana, con sus discos vi-
vientes y un conjunto de más de 25 artis-
tas están en conversacion con la Empresa
del Teatro para hacer un par de funcio'
I (s. Ello quiere decir Que, si se arregla
1 I asunto, verán en Jaca la úlnma palabra
l..C OrquestinBs y agrupaciones. La fecha
110 se sabe, pero las negOCiaciones siguen.
En los juegos florales celebrados en
Zaragoza con ocasión de la Fiesta de la
Raza y organizados por la F. U. E., obtu-
vo el primer premio del tema correspon-
La Empresa del Teatro nos dice haga- : .....' •.~'_ .............._..... diente un interesante trabajo del compe-
lOas con~lar su agradecilmento a la~ per- - tente Juez de Instrucción de este parUdo
~onas que concuTrleron el martes al Tea- I j don Tomas Espun)'. Lleva por Ululo cEI
Iro, haCIéndose eco de su llamamiento en aeet.-1 as'derecho de familia en la nueva Constitu-
f.Hor de los pobrecllos ancianos y muy ción española).
especialmente $e le agradecerán eSlos Nuestra enhorabuena.
cuando reCIban las msnlas Que les serán ~--..- ~----
~nHeJ!adas, y de lo cual ::>e dará cuerlta . . . En el próximo incorporamiento de re-
oportunamente. ! En el vIaJe de Jaca a Ansa que el ~ele· • clutas al 19 de linea, viene a Jaca para
1M 1....... ..... bre tenor aragonés efectuaba. segun su ! prestar servicio militar. un hijo del Exce.
cos.tumbre, para rodar u~~s. escenas de la r leotlsimo Presidente de la República seilor
Ld semana 1pe!tcula Ir.dex FIlm. dIrigIda por Adolfo· Alcalá Zamora
~ Aznar, y Que lleva por Utulo .Miguelón), ! . _
U
. . atravesó. con su automóvil lo~ lugares ~ Deferente al ruego que desde la prensa, eJuevesaJueves más peh~rosos .de la carretera Jo, en uno hizo a la caridad de los jacetanos la supe·
de ellos, con obJeto de no atropellar a. un riora del ASIlo de Ancianos, el Casino de
pastor que c~nducfa un rebano d~ oveJas, Jaca ha enviado 5 mantas al citado esta-
} fre!1ó tan VIolentamente que, sIn poder 4 blecimiento benéfico.
Jueves 26.= Otoilo sigue su marcha ¡ eVitarlo, el coclle fué B chocar contra un _
triunfal sil! merma alguna de sus compro- 1árbo!. . . ~ Desde el dfa 23 del corriente se han
misas y obligaciones. Hace honor hasta a; MIguel Fleta, debIdo a este aCCIdente, modificado los rápidos de Zaragoza a
los refranes populares de las epoca y por sufre la fractura ~el h~eso nasal, una. ro- Canfranc V viceversa. Los nuevos trenes
eso (Todos S,mtos las nieves por los al- zadura E'n una ceja y ligeros magullamlen- salen de Zaragoza a las 15 para llegar a
t)S) tendrá este ailo plena cor,flrmación tos, y Adol!o Aznarlo Tom~s Duch. que Canfranc a las 18'10 y de Canfranc a las
pues en los puertos del PirIneo ha nevado ¡ le acompanaban. en el vlHJe, resultaron 11 'JO para llegar a Zaragoza a l.as 14'55.
copiosamente. 1 con leves .contuslones.. • Se han creado asfmismo unos trenes tran-
A eso se debe el que sean las tempe \ ~l rodaJe de la pelfculs cMlguelón l ha vfas desde y para Huesca para el enlace
r3turas más bajas Que las registradas en tellldo que suspenderse por unos dla~, con dichos rápidos. Estos trenes tienen
la semana anterior y que obliguen ya a porque el maquillaje no llega a cubm su llegada y salida de aquella capital a las
pellsar,en serio, en la salamandra, yen la totalmente las heridas. . i 14'35 Y /5'15 respectivamente. Todos los
Cilldera de la calefacción Para la agrlcul· Deseamo~ al famoso dIVO se vea pron- nU';:V08 trenes llevan vjajeros de las tres
tura el tiempo va .blen. ~ay humedad y si to restableCIdo. Ic1.ases'y enlazan en Zaragoza con los rA-
e:; cirrto lo de (ano de meves all0 de ble- pIdas del Nort.e y Valen,cla.
nes» a juzgar por los preparativos este Ampliando nuestra información sobre Como consecuencia de estos nuevos
d~ gracIa 1933 nos vamos a hinchar. las candidaturas en lucha en esta provin- servicios han quedado suprimidos lo~ an-
-Otra vez ha sufrido el bello pais gui· cia, hemos de decir hoy QlJe por renuncia teriores trenes rápidos.
puzcoano los f'feCIOS devastadores de un del señor Lorenzo Pardo, flgura en la Ra-
temporal enorme de llUVIas, que ha cau· diral nueslro paisano y amigo don Pfo
~ .. do daños Incalculahles. Diaz. que ya ha ostentado en Cortes la
La riada-y ~sto da idea de su impar· reDresentación de este partido.
Imela I:Irraslró los tranvfas que se en Acción agraria 21t08rfl~onesa ha dado
contraban de serviCIO entre Pasajes y Ren- ya a la publicidad su candidatura.






Tlp.·h ... R. Abad. Mavor ,~2- Jara
cl6n y aprovechamIento de los montes. se
ajustará a planes redactados por los in·
genieros de Montes y aprobados por la
Dirección General de Mentes, Caza y
Pesca.
n) La ejecución de dichos planes es-
tará también a cargo de ingenieros de
Montes. ayudantes de Montes y guardas.
dependientes del orcanismo autónomo.
e) La Dirección General de Montes
podrá inspeccionar la ejecución de planes
en la forma que determine la legislación
especial por la que los organismos aUlÓ·
nomos se hayan de ree:ir.
o) Para el pago de todos los gastos
se entender. que éstos deben ser sufra·
gados. en parles proporcionales a los be·
neficios que hayan de obtener, por el Es
tado, los Municipios y corpClraciones y
particulares que constituyan las respecti·
vas Cooperativas. pero el Estado contri·
bu irá, además. a los gastos con una can·
tidéd equivalente a las subvenciones Que
la legislación vigente ofrece a los Munici·
pios para la repoblación de la zona fores-
tal de proteccion y, además, eximirá 8 los
Municipios del pago del 20 por 100 de
propios, 10 por lOOde la tasación de apro-
vechamientos para mejoras y de los dere-
chos de ¡estión. impuestos que, tanto las
mejoras como la ¡estión, han de ser por
cuenta del organismo autonomo. el cual,
dentro de las normas y limites que la le~
gislacjón establezca, fijará la cantidad con
la. que han de contribuir al pago de los
gastos de repoblación y las obras hidráu,
licas que hayan de resultar favorecidas
con los trabajos,
s.a Por lo Que respecta a Aragon, el
plan de cuya ejecución se encarg¡uá al
organismo autónumD se le dará una dura·
ción de 20 años y tendra por objeto la
administración y aprovechamiento de los
montes existentes durante el referido pla-
zo y la repoblación. durante el miso o. <le
lOO,()(X) hectáreas, situad~s en su Olap r
parte en la zona forestal lit' prot¿cclón,
6," Se llama la atenc o r. srecl(l b la
conveniencia de la realiz iÓIl etd \ 1If lo
de los mortesdecadenlt'f'} ,lN' ft'd'-'lrión
del capital vuelo en los OIor,tes ora~nl!do~.
como medio de obtener recursos econOmi·






ofrece sus serVICIOS en Me~
dicina y Cirujla generllll y ad·























ladas por la primera
Conferencia Económica
Aragonesa
ca y Te~uel (capitales) y posteriOlmente a
otras localidades de las tres provincias,
para intensificar la labor de propaganda




La El estudio del territorio es condi-
ción inexcusable de toda economfa arago-
nesa bien organizada. Como en la actua-
lidad faitan todavfa informaciones rnoder·
nas y completas acerca del relieve de
Aragón, su geologia, su climatologia y
'Sus divisiones naturales :a Conferencia estaciones aragoneses sean objeto de la
l;l ProDoner a los P.)deres públicos, e'll·ma pree,·,o de,· 11 IJ CAr ('JOS ' a una o- protección que merecen. A este efecto la
~ra Que den cump1ilT'iento 8 la promesa m,·,,·Ón que p'anee O"· t, 1y- Y r",:IlnlCe es o es u- Economía de Amigos del Pals efecluará
P,:,· ello:. ~ 'Ch3 en el Congreso Interna· d,·o, I·n"'·' ye do I f I b• u n 8 t ~Clo en as ca ezas un ampilo estudio sobre la materia.
c' n~l d~ Est Idlslica de 1931, en el sen ti· de eo e ' .mar as aragonesas que se ...elernll- SECCiÓN 3,"
do de Q'le ::'!s Corles emprendan una fun- ne, 'i en las capitales de orovincia. peque-
mentdl rt,f¡Jrma y moderniZilclón de I ñas delE"gaclones de dicha Comisión que ACRICULTURA,-·REPOBLAC!ÓN FORESTAL
r. ~wos s~r >'lcios e-stadfsilcos, abriendo a aseguren la eflcacia y continUIdad de la l." Para el acertado desenvolvimiento
e tfeclo Ulla ;nformdc:ón a la cual 8CU- labor infermativ8 y pongan término al ac- de un plan sistemático de repoblación fa·
¡,.:rá. con un documentado estudio. la So- tual estado de Incuria aragonesa en esta restal y restauración y mejor administra-
(iedad Económica Aragonesa de Amigos materia. de básica importancia para el ción y aprovechamiento de los montes
del Pais o, en su caso, la federacion de desarrollo de la economía del pals, existentes, l:onviene llevar a cabo una
entidades económicas aragonesas, 2.· Deduciendose de los informes es· descentralización de los servicios foresta-
:l,a Aconsejar a las Asociaciones pro- tadísticos relativos a Ilupcialidad. natali- les, encomendándolos a un organismo au-
fesional~s de la agricultura. industria. Ca- dad y mortalidad que los coeficientes ara- tonomo que al propio tiempo coordine los
mercio y Banca de Aragón que organicen goneses no justifican ningún desaliento en prcbiemas foresNles con las demas mejo·
con toda perfección sus servicios estadls· cuan lo a las condiclones demograficas del ras rurales y especialmente con las obras
licos. poniendo lue-go. reservadamente, pals, conviene. en cambio atender con el hidráulicas.
al alcance de sus asociados todos los da- mayor cuidado al doloroso fenómeno de 2." Esos organismos. en los que ten-
tos de que dispongan y dando publicidad las emigraciones a otras comarcas españo- drán representación el Estado y todos los
oportuna y adecuada a todos aquellos in- las, velando por su reducción inmediata y propietarios de los montes. serán. por su
formes cuya difusión no perjudique, anles procurando, además, Que en el estaco de C(lnstitución, Confederaciones de Coope-
bien favorezca, los intereses de la agru- regresión que posiblemente se registrará rativas formadas a su vez, cada una de
pación respectiva, muy en breve. cuando Aragón vea retor- eilas, por ~I conjunto de todos los propie-
3./1 Realizar un estudio acabado de las nar a su seno a sus emigrantes, pueda tarios de montes comprendidos en una
necesidades concretas que en materia de nuestra región ofrecer a los hijos reinte- comarca o cuenca parcial que, para su
e!otildistica privada tiene la economia ara- : grados a ella unas posibilidades de vida acertada explotación, requiere 80ltlOgllS
gonesa, examinando con todo detalle cada' que hoy no existen, vias de saca y hayan de abastecer a los
grupo y rama de la producción en particu- I 3, /1 Interesa realizar cuanto antes una mismos mercados,
lar y proponiendo en cada caso las medi- estadística de las condiciones sanitarias 3.a Hasta que adquiera estado legal
das oportunas, de los pueblos, solicitándose al efecto la la predicha centralización y organlzacion
4. a Publicar una revista de informa- colaboración de los Colegios Médicos de que se propone, se procurará por todos
c.Ón estadlstica y tecnic.s sob~e todos ~~s las tres provincias para que principalmen· I los medios posibles que la legislación vi-
e!opectos de la econOmla regwnal. l.ltlll- te, por mediócion de los repres~ntanlesde ' gente permila lograr la organización ca-
zando a este efecto los d<itos que sumi- distrito y conforme a UI~OS formularios es-I operativa de la propiedad forestal.
n.slren las oficinas u observatOrlos comer- tu diados de acuerdo con la Ecnnolllia Ara- 4.· La constitución y funcionamiento
cales instalados al efecto. datos que tran- gonesa, se lleve a cabo la mencionada es _ ' de los refer~dos organi~mos debe ser ob·
s;tori",mente serán elaborados en las sec- tadística; y • jeto de una legislación especial que ase-
ciones estadística y gráfica de la Econó- 4. a Q'Je por parte de los Poderes pú~ t gure el cumplimiento de las siguientes ba-
'!lica Aragonesa de Amigos del Pai:;, blicos se legisle en materia sanitaria en ses:
5,/1 Llevar en su parte ese-llciallos ele- tal form1 que las excepcionales condicio- A) Todo lo que se ejecute, tanto res·
o























































SUC\lIISALK$: Alcailiz, Almazán, Ariza, Ayer-
be, Balaguer, Barbaatro, Burgo de Osma·
Calatayud, Caminreal, Carii'lena, Caspe, DI!'
roca, Eies de los Caballeros, Fraga, Huesca
Jaca, Lérida, Madrid, Molina de Ara~óll,
Munzón, Sarii'lena, ~orbe, SigDenur, So






















Ofrece a su antigua y numerosa clientela su establecimiento en
Bellido número 5, donde se seguirá sirviendo, con puntualidad, y
precios limitados.
CAPITAL 12.000.000 de pe.etas - n - FUNDADO .EN 1845
I MAYOR, NÓ)!. 26 BISSucursal de JAC.i1b.: APARTADO, SÓ)!. 3____________TJ1ul:FONO, S"ÓII. 63
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagbn, Albalat~ del Arzobispo, Alcaftiz. A.lc:ori88, Almunia d~
D.· Godill8, Ayerbe, Barbastro, Bor;a, Canfranc·Arañones, Epila, Gallur, Graus,
Hijar, JACA, Monzón, Morala de jaloo, Morena, Puebla de Hijar, Tamarit~ de lite-
ra y VilIafranca del Cid.
AGENCIAS; Benabarre, Calanda, fortanete y VilJores.
AGENCIA URBANA: Escuelas Plu núm. 66, z.oTII~oza.
Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrie-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de Crt~dito.-Infor­
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1.- de julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser-
vancia ¡?;eneral y obligatoria para loda la Banca operante en Espafta, este Banco no podrá abo-
nar intereses sup~rioresa los siguientes:
Últimas novedades,
BANCA - BOLSA - CAMBIO - CA.LA DE AHORROS
OPElIACIDNES BANCARIAS EN GENERAL
TIPOS DE INTERÉS
Desde l.- de Julio de 19.'3 y a virtud de la n(lrma del Consejo Superior Bancario de observan·
cia general y obligdtoria para toda la Banca operante en Espai'lll, este Banco no podrá abonar
intere9t:s supt:riores a los siguientes:
L CUENTAS CORRIENTES:






JI. OPERACIONES DE AHORRU:
A) Libretas oruinllrios de ahorro de cualquier cla-
8t!, tenftan o no condiciontllJ limitativas.. 3 Y medio "l. •
Imposiciones a pla:to de 3 mt!a~s .. , . .. . .. . . 3 ·1.
Impoaicionea a 6 meses.. .. . , 3 60 \,
Impostcll)nes a 12 .eses o más .. , ....• ,.,... . 4 GI.
Regirán para las cuentas corrienlesa plazo los TIPOS MAXIMOS seilalados en esta norma
para laa IMPOSICIONES a plazo.
Prettl"l HlpotlClrlQI por cuenta del
Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio'
nal de Canfranc.
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual·
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3 if.I Ola »
B) I Imposiciones a plazo de tres meses.. • 3 Ojo »
ImposicIones: ¡ImpOSiCiones a seis meses .. ,. ..... 3'60 Ola »
Imposiciones a doce meses o mas.. . . 4 oJo »
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS senalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
Oomicilio social, edificio propiedad del Banco:
I NOE P E NOE NClA, núm. 30 y 3Z ~ ~ - Zaragoza
V _ .'
r'----------·------"




























Garcla Hernandez, 5 :::::11: JACA ./
GARGANTA. - NARIZ - 0100




CONSULTA: Don Jaime 1, 46
ZAF.¿AG-OZA",
Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear. Papeles pa-
ra decorar habitaciones. Cera pard sue-
106 marca A L I R O N. Tinlea pa-
ra teftir ropa.






Se do.; camas demadera de
ncgdlc de"un metro de flncho por 1'80
de largo, y una de matrimonio.
TO(ISS en estado de nu~vas.
Razon en esta :mrrenla.
Ilna casa en el Pa·
seo Estudios; in-
fornmrán en la cdlleJoaquln Costa, nume-
rO 2, 1. 0 , Juc;>. Sl'" dará por su coste. "
Se vende
Se venden
Se vende una en la calle de
Francisco Ferrer n.o 4, du-
plicado. Yen la misma se vende una má-
Quina de talaJrar; otra de afllar con dos
piedras esmeriles; un motor eléctrico de
un cahallo; lerrajAs para enroscar tuberla
y parA hElcer tomillos; 'j \'arias h~rrarnien­
las má~; todo se dará barato. Para tratar
con su dueño, en la misma.
Arboles frutales de rodas clases,
Forestales y de Adorno.
Especilllidad en variedades y se·
lección de Qosales y Frutales.
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En la no'he del 20 del corriente proce-
dente ~e la feria :;c perdió en el cuello de
N'i\'flS y lleva la mArca E. 8 fuego. ¡
Se ruega al Que la haya recogido lo l
f participe a Jose López, Oma dp G:tllego, ¡
Barangua. /
I •__.. ~
Se arrienda Un tercert piso con 5
ha1Jilaciol,t's 'i Cl. :na economicD, luz y
~gu.). en .::.o pl"setas alnle!=.
I
Dirigirse a Baraleth }' Coronas, CatrE.·
H>fa de Francia. -::JI"
vende
Of OS
Curnción OH 18 H(R~IR
Pue,. lod45 molnlills parll oi" Que ""odllccn rurdos
lU",lIldos, trc. Alivio Inmedl<110 'f ruducaclón de los or-
d". 1)0' Ins ramnso" "pnrlOlt>& uueclaln de MU, AOCE:
que ¡,adlla '1 adnPla .. c.da casu de so,dera 1:1 .paralO
adecund" <lUC h ..ce OI'e01 dacIo" Iodos loa "ordos"
"AOVe!? rENCIA: Viala la anufncia dc CUel1.lcs. n
"r\ldenl~ no uptrar 11 Ull\rtlll hor..
Si Mlr;" de Hernl•. aj',,!";. ton ell. 'trI ulvlI.io 'J
(QIT6~ diarllllnC'l'C el PEI.+OIlO DE UNA MUeRTE AN-
TICIPADA Y 110RUOROSA POU SU ~TPANCiULA­
CIO~. dd)~bOpt","OIl o ada." .. en llceu,c1a lo,," Made'<"-
..Os Apolf.r03 l1e'mo..o, del, Rf.ptllado O~rOPED1CO
AOCE. ('Oulru,dos c"",,nU'T'cnrc r anillOm Icamenle p.
•• e"da usO. CUyOS EfECTOS CURATIVOS 1IC r-I-
",RU'a.. dude ilu COI()CilC"~t1. ( .."ando loda compllC8"-
c,nn IIr....c de l. Esr'.nll'ul.[,.....' Herniaria, escrur. \In
ALIV,O 1~"IEDIATO lOn l. mayo"" d<t Ina ~610$.• 10-
da,. tu cdadu aio d"llne'ón de suos. y 11 I'u., M lo,- ~
"n lu f."ih 'y t,r"ruus rx'~1dn,..por 101> TllA5AIOS
DEL CAMPO u OTROS el APAIl.'TO t1EUNIARIO AU
CE. .d"plol<lO por min.ru de Herniados duupcudos. I
1,... rccu(.uado Iu "hld y 'liS ,,,erajas COtaO lo pru..
ba" IlllfllCl'Oan alnl<lelo"" QUC Por diKreeit'lI no pUbi. ~
Camas
BERNI 'DOS' SI Qu~rü, '''''Ir In ",0IuI1a. ,'-" ~" • nUlas conneucndas d~ la" Hunlas, ~
M ha" probado olto.s mcdlOS sin rcsul14do. JI'.ltfbu ,
"unlro ",llodo QUc IC6 d4'" cnl"a s"Ir"I.aec~. bemoa
"nido lxilo ,n caso" Que olro" ha" rall.ado '
Aparatos Ortopédicos de Protesls Oll!nere1
Para CO/'1'qir rod4" 14S Duv;ec,onu de Pib ., PiCJ'
".,: Turnoru Illaneo" en la!> Amelllacio"cs: P.r.lia''''
Inf<llllil: Coul11la, Oelnrmaón •• lnroh.lIlns. Cnraú Or
'opl!d,cOll rdor,,,adUrI" dela Escfllin",~. Mal d, Poli,
Duvladollu de ra Columna VUltbral; Amputadoa.
!:S.uo" '1 Pi"na, "rlHle,ale" ulIlm." crudonu adoplll1'
d.,. por lns A.li.dn" dnl>"'~s de la Oue". Europea. Cal
udo" Ot1npl!l:lieo, '1 Ap4nllo" Espce,alu pa'. Pi",,"
Cnr'a:; f'ain Ana'óm'c,,, I)a". Sellar", y C.b.lluOll
htchd ri!fu.o".,"enle. 14 mcdid<l. pll.a OptradOIl de
Apend,tiha. Herlllas. llu\ólI ",ó..il, e"cnlr.cionu. em-






terna, de tres caballos. v, 220; una báscu-
la Toledo, todo en estado de nuevo.
Dirigirse a esta Imprenta. f---_..
Al que haya recogido un
perro de caza que se ex-
lravib el lunes por la manana, de oreja
larga, lI1alh~ blanca en el morro, pelo ro-
yo un poco pardo y cola larga, se le rue-
~~d lo manifieste y se le gratIficará. Infor·
mes en eslA imprenta.
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Se
Se alquilan ~~~~so~~~
Uno de ellos con sol durante todo el dia.
Informarán en la misma.
..'\.I~CE, O.·t:opédico
A. el Sabio, 9 ALICANTE
Cooperativa Oficial
DE. .JACA
Lea usted LA UNiÓN
LOGI10ÑO: Grnnd Hotel, Miércoles 15 No-
viclllbrc.
PAMPLONA: Hotel Perla, Jueves 16 y ViH~
nes 17 Novilllllbrc (Oc 9 a 6).
.... ACA: ]jUrEL MUR, ~ABADO 18 (i).e
~ ti Gl Y UOMINGU 19 NO\'\EMBRE
(De 9 11 6).
HU ESCA: HOTEL SAN LORENZO
LUNES 20 NOVIEMBRE (O 11 a 6).
ZARAGOZA: HOTEL ORIENTE,
(Coso 1,1) MARTES 21 (De 10 a 6) y
MIERCOLES 22 Noviembre ~Dc 9 a 2).
VALENCIA: Hoto.:! Alhambra, Dominj!;o 26~
viclnbre (De 9 a 2).
Se complace en comunicar a sus aso-
ciados y publico en general haber Irasla-
dp.do su domicilio social a la calle Mayor
mimero 3·1, Llande continuará sir.... iendo al
publico con el esmero y ~conomia acos-
tumbrados.
IRt'JilI_ :¡ llIIlIIIIIl' _ .
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